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Persaingan usaha di industri manufaktur khususnya dalam industri 
percetakan semakin kompetitif dengan semakin banyak perusahan percetakan 
yang menawarkan berbagai jenis produk yang cukup variatif dan dengan harga 
yang bersaing. Hal ini mengharuskan Perusda Percetakan Kota Semarang untuk 
mampu mengatur strategi sehingga perusahaan mampu tetap bertahan dalam 
persaingan dengan perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Untuk 
menjaga keberlangsungan usahanya perusahaan harus mampu melakukan analisa 
pengukuran tingkat produktivitas. Kemunculan mesin fotokopi membuat 
pencetakan offset, mulai ditinggalkan. Mesin offset membutuhkan standar 
minimum jumlah sebelum melakukan proses pencetakan, karena terkait dengan 
biaya, sedangkan dengan mesin fotokopi tidak. Saat ini mesin fotokopi akrab kita 
gunakan terutama untuk menduplikasi buku-buku cetakan. Dengan mesin 
fotokopi, hasil dari pencetakan akan serupa dengan aslinya. Setali tiga uang 
dengan fotokopi, pencetakan laser juga memudahkan para pengguna komputer 
untuk mencetak halaman, teks maupun gambar, yang diinginkan berapapun 
jumlahnya, tanpa ada standar minimum. 
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah 
bagaimanakah tingkat produktivitas perusahaan pada bagian produksi dalam 
perspektif manajemen operasi dan bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan 
untuk meningkatkan produktivitas pada bagian produksi. Pada tinjauan pustaka 
dijelaskan tentang konsep yang digunakan dan definisinya. Ada beberapa konsep 
dalam tinjauan pustaka yaitu pengertian produktivitas dan pengukuran 
produktivitas. Selain itu dikemukakan pula kerangka pikir dan definisi 
operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan nilai tambah dan Total Indeks Produksi.  
Pada pembahasan dikemukakan mengenai hasil penelitian yaitu tentang 
gambaran umum perusahan yang terdiri dari sejarah perusahaan, lokasi 
perusahaan, struktur organisasi dan proses produksi. Berdasarakan hasil analisis 
maka dapat disimpulkan bahwa Produktivitas dari Perusda Percetakan Kota 
Semarang secara umum dapat dikatakan produktif. Hal ini dikarenakan besarnya 
nilai tambah adalah positif dengan nilai tambah yang terbesar terjadi pada bulan 
September 2007 sebsar 46,420,069 dan terendah pada bulan Agustus 2007 sebesar 
15,872,182. Selain itu besarnya Total Indeks Produksi (TIP) adalah lebih besar 
dari satu maka Perusda Percetakan Kota Semarang bisa dikatakan produktif 
dengan Total Indek Produktiv terbesar pada bulan Oktober 2007 sebesar 1,20 dan 
terendah pada bulan Agustus 2007 sebesar 1,12. Upaya yang dilakukan Perusda 
Percetakan dalam meningkatan produktivitasnya dengan cara meningkatkan 
semua sumber daya yang ada dari mulai perencanaan yang bertugas mencari order 
hingga karyawan bagian percetakan yang secara kontinyu merawat mesin-mesin 
percetakan. Selian itu,kerja sama dengan beberapa percetakan di Semarang juga 
dilakukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi over kapasitas sehingga 
produktivitas Perusda Percetakan dapat terjaga.. 
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Skripsi ini berjudul Pengukuran Produktivitas pada Bagian Produksi Perusda 
Percetakan Kota Semarang dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu 
mengukur tingkat produktivitas perusahaan bagian produksi dalam perspektif 
manajemen operasi pada Perusda Percetakan Kota Semarang dan mengetahui 
bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas 
bagian produksi pada Perusda Percetakan Kota Semarang. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Perusda Percetakan Kota Semarang dapat 
dikatakan produktif dan upaya yang dilakukan Perusda Percetakan dalam 
meningkatan produktivitasnya dengan cara meningkatkan semua sumber daya 
yang ada dari mulai perencanaan hingga karyawan bagian percetakan yang secara 
kontinyu merawat mesin-mesin percetakan.  
